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 1 Inleiding
Op het terrein zal een verkaveling gerealiseerd worden. Naar aanleiding van deze plannen werd 
voorafgaand  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  geadviseerd  door  het  agentschap 
Onroerend Erfgoed. Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische 
evaluatie van het terrein.
Het terreinwerk werd uitgevoerd op 3 mei 2016, onder leiding van Liesbeth Claessens en met 
medewerking  van  Bénédicte  Cléda. De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het 
plangebied archeologisch erfgoed te karteren en het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed 
te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen. Op die manier kan advies uitgebracht worden 
over eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied 
en het definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever DE ARK
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Liesbeth Claessens
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Erfgoed Noorderkempen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Erfgoed Noorderkempen
Projectcode 2016/166
Vindplaatsnaam Oud-Turnhout – Oosthoven, Dorpskom, Polderstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Oud-Turnhout
• Plaats: Oosthoven, Dorpskom, 
Polderstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 192062, 225370
– 192083, 225370
– 192007, 225286
– 192084, 225288
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Oud-Turnhout, afdeling 1, sectie C, perceel: 550c2
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 3 mei 2016
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Oud-Turnhout, Oosthoven, Dorpskom, 
Polderstraat
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Vlak bij het onderzoeksgebied bevinden zich diverse 
resten uit de steentijd, de brons- en ijzertijd, de 
Romeinse periode, de Karolingische periode, de volle 
tot late middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd en 
de Wereldoorlogen. Het gaat om resten van bewoning, 
begraving, verdediging, economie en religie. De 
nabijheid van eerdere vondsten wijst er op dat deze 
resten zich mogelijk verder buiten deze gebieden 
uitstrekken, naar de omringende terreinen en bijgevolg 
mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van 
de eventuele aanwezige archeologische waarden en 
deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo 
correct mogelijk te waarderen om de gevolgen van de 
geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit 
moet dan een advies voortvloeien met betrekking tot 
de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de 
terreinen of de noodzaak van een eventueel 
vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen 
waardering te kunnen voorstellen, is een prospectie 
met ingreep in de bodem aangewezen.
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Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Op het terrein wordt een verkaveling gerealiseerd. Dit 
impliceert dat het bestaande bodemarchief grondig 
verstoord zal worden. 
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Stephan Delaruelle, Erfgoed Noorderkempen
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het projectgebied is gelegen in de provincie Antwerpen, gemeente Oud-Turnhout (Fig. 1). Het is 
volgens het gewestplan gelegen in woongebieden (0100).
9
Fig. 1: Situeringsplan Oud-Turnhout
Fig. 2 Kleurenorthofoto (luchtfoto 2014) met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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Het  projectgebied  (Fig.  2) is  gelegen  ten  noordoosten  van de stad Turnhout,  in  het  gehucht 
Oosthoven in het noorden van de gemeente Oud-Turnhout. Ten noorden loopt de Polderstraat 
en ten oosten bevindt zich de Heerestraat.
 3.2 Aard bedreiging
Op het terrein wordt een verkaveling gerealiseerd. Dit impliceert dat het bestaande bodemarchief 
grondig verstoord zal worden.
 3.3 Onderzoeksopdracht
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
– Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
– Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
– Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
– Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
– Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan 
over de aard en omvang van occupatie?
– Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting?
– Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja:
• Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
• Wat is de omvang?
• Komen er oversnijdingen voor?
• Wat is het, geschatte, aantal individuen?
– Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
– Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
– Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)?
– Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische 
sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
– Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 
de argumentatie)?
– Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats?
– Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
– Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen?
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)?
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– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek?
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek?
– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
– Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid?
11
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het onderzoeksgebied gelegen op een hoogte tussen ongeveer 29,83 
en 30,60 m TAW (Fig. 3). Op het terrein zelf zijn er weinig hoogteverschillen waarneembaar. Naar 
het  zuidwesten  toe  is  het  zeer  duidelijk  dat  het  landschap  een  steile  duik  maakt  en  het 
onderzoeksgebied  dus  op een  hoogte  in  het  landschap is  gelegen.  Dit  is  ook  te  zien op het 
Digitaal Hoogtemodel (Fig. 4).
Voor de start van het onderzoek was het onderzoeksgebied in gebruik als grasveld, met een 
recreatieveldje (petanque) en een zitbank in de zuidoostelijke hoek van het terrein.
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Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/)
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 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is op hydrografisch vlak gelegen binnen het Netebekken, in de subhydrografische 
zone1 Boven  Aa.  Ten  oosten  van  het  onderzoeksgebied  loopt  de  Oosthovenloop  en  ten 
zuidwesten van het terrein loopt de Bentellenthoogtloop (Fig. 5).
1 Subindeling van de bekkens
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Fig. 4 Digitaal Hoogtemodel met een situering van het onderzoeksgebied
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 4.1.3 Bodem
Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in de  Kempen.  De geologische ondergrond van het  terrein 
bestaat uit de Formatie van Merksplas A (MeA), gekenmerkt door grijs half grof tot grof zand, 
dat  kwartsrijk  en  glimmerhoudend  is,  dat  regelmatig  dunne  klei-intercalaties  bevat  en 
schelpfragmenten, gerold hout, veen en (sideriet)keitjes kan bevatten.2 
2 http://www.geopunt.be/
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Fig. 5: Hydrografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart/)
Fig. 6:  Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart/)
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Het projectgebied wordt gekenmerkt door de bodemseries Sbmz in het uiterste westen en Scm in 
het zuiden. Dit zijn droge tot matig droge lemig zandbodems met een dikke antropogene humus 
A-horizont. Het noorden van het onderzoeksterrein wordt gekenmerkt door bebouwde gronden 
(OB) (Fig. 6). 
De bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied is over het hele terrein hetzelfde, op een zone in 
het uiterste noorden na, waar de bodemopbouw grondig verstoord is. De bovenste laag bestaat 
uit een beploegd plaggendek (Aap), gevolgd door een onbeploegd plaggendek (Aa). Samen zijn 
ze ongeveer  60 tot  70 cm dik.  Vervolgens zit  er nog een gebioturbeerde overgangslaag (AC) 
bovenop de ongeroerde moederbodem (Fig. 7).
Vanaf het midden van werkput 3 naar het noorden toe, is de bodemopbouw volledig verstoord 
en komen er talrijke verstoringen voor tot in de moederbodem (Fig. 8).
Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte tussen 47 en 78 cm onder het maaiveld, op 
een hoogte tussen 29,15 en 29,95 m TAW.
 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Op de kabinetskaart  van de Oostenrijkse  Nederlanden,  opgemaakt  op initiatief  van graaf  de 
Ferraris  (1771-1778),  kan  gezien  worden  dat  het  projectgebied  deels  gelegen  is  in 
landbouwgebied,  binnen  de  bebouwde  kern  van  het  gehucht  Oosthoven  (Fig.  9).  Er  is 
bebouwing te zien in het onderzoeksgebied, geconcentreerd langs de oostelijke perceelsgrens, 
maar  mogelijk  komt  dit  doordat  de  Ferrariskaart  niet  100%  accuraat  is  gegeorefereerd  (zie 
verder). De Polderstraat en de Heerestraat zijn reeds duidelijk te herkennen.
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Op de Atlas der Buurtwegen (1841) is geen bebouwing te zien binnen het onderzoeksterrein. De 
perceelsgrenzen vallen grotendeels samen met de huidige perceelsgrenzen (Fig. 10). Op basis van 
deze  kaart  kunnen  we  stellen  dat  de  bebouwing  hoogstwaarschijnlijk  overeenkomt  met  de 
17
Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met een situering van het onderzoeksgebied 
(http://www.geopunt.be/kaart)
Fig. 10: Atlas der Buurtwegen (1841) met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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bebouwing die te zien is op de Ferrariskaart, en er zich dus geen resten van bebouwing bevinden 
binnen het onderzoeksgebied.
Op oude luchtfoto's uit 1979-1991 (Fig. 11) is te zien dat het noordelijke deel van het terrein in 
gebruik is geweest, hoogstwaarschijnlijk voor volkstuintjes.
 4.2.2 Archeologische voorkennis
De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen.  Vanwege  het  specifieke  karakter  van  het  archeologisch  erfgoed  dat  voor  ons 
verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische 
Inventaris  met zekerheid uitspraken te  doen over de aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen.  De  aan-  of  afwezigheid  van  archeologische  sporen  dient  met  verder  archeologisch 
onderzoek vastgesteld te worden.
In  de  wijdere  omgeving  van  het  projectgebied,  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische 
Inventaris volgende archeologische waarden aanwezig (Fig. 12):
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Fig. 11 Luchtfoto 1979-1991 met een situering van het onderzoeksgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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Ten noorden:
− CAI ID 154624:  Ter hoogte van de Hueve Akkers te Oud-Turnhout werd een meerfasig 
grafmonument  opgegraven.  Het  gaat  om  een  grafmonument  met  twee  circulaire 
greppels, waarbij de oorspronkelijke crematie in het laat-neolithicum wordt gedateerd, en 
de tweede greppel in de midden-bronstijd. Daarbij kwamen ook enkele losse vondsten 
aardewerk en lithisch materiaal (dissels en gepolijste bijlen) aan het licht.3
Ten oosten en noordoosten:
− DIBE 11716: Op de kruising van de Heerestraat met de Polderstraat staat de Parochiekerk 
Sint-Antonius Abt. De kerk zou teruggaan op een kapel uit 1356-1399.4
− CAI  ID  950915:  Ter  hoogte  van  Heieinde  te  Oud-Turnhout  (Heieinde  1)  worden 
bewonings-  en  begravingssporen  uit  de  metaaltijden  verwacht,  op  basis  van  enkele 
vondsten (een gebroken urne en een grafheuvel met bewerkte vuurstenen) die in 1903 
werden  vastgesteld.  Mogelijk  bevindt  het  toponiem Heieinde zich  iets  meer  naar  het 
noorden.5
− CAI  ID  965403:  Ter  hoogte  van  Heieinde  te  Oud-Turnhout  (Heieinde  2),  werden 
verschillende  artefacten  lithisch  materiaal  aangetroffen.  Het  gaat  om 
oppervlaktevondsten,  vondsten  uit  een  opgraving  en  enkele  artefacten  uit  een 
contextualiseringsonderzoek van het toponiem Heieinde. De vondsten kunnen gedateerd 
worden in het midden-paleolithicum.6
3 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 154624, Hueve Akkers (geraadpleegd op 18 april 2016)
4 Agentschap  Onroerend  Erfgoed  2016:  Parochiekerk  Sint-Antonius  Abt.  In  Inventaris  Onroerend  Erfgoed. 
Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11716 op 18-04-2016 11:27.
5 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 950915 Heieinde 1 (geraadpleegd op 18 april 2016)
6 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 956403, Heieinde 2 (geraadpleegd op 18 april 2016)
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Fig. 12: Overzichtskaart CAI met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo.onroerenderfgoed.be/)
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Ten zuiden, zuidoosten en zuidwesten:
− CAI ID 954790: Ter hoogte van Wezelakkers te Oud-Turnhout werden bij de controle van 
werken een 40-tal grondsporen aangetroffen, alsook een aantal scherven handgevormde 
keramiek. De datering in de metaaltijden is niet zeker.7
− CAI  ID 165465:  Bij  een  prospectie  werd  te  NIR  Lieremand Zone  5  Veld 17  in  Oud-
Turnhout  enkele  lithische  artefacten  uit  de  steentijd  en  een  paar  scherven  uit  de 
middeleeuwen aangetroffen.8
− CAI  ID 165466:  Bij  een  prospectie  werd  te  NIR  Lieremand Zone  5  Veld 19  in  Oud-
Turnhout enkele lithische artefacten uit de steentijd  aangetroffen.9
− CAI  ID  950928:  Bij  herprofileringswerken  van  de  waterloop  Aa,  niet  ver  van 
Schuurhovenbergen, te Hoge Beemden in Oud-Turnhout, werden enkele losse vondsten 
lithisch materiaal uit het jong-paleolithicum aangetroffen, alsook een vuurstenen pijlpunt 
met weerhaken en enkele verschraalde urnscherven uit de late bronstijd.10
− CAI ID 101063: Op het bedrijventerrein Bentel te Oud-Turnhout werd een grootschalige 
archeologische prospectie uitgevoerd, gevolgd door een opgraving in verschillende fases. 
Er  werden  zeer  veel  resten  aangetroffen,  voornamelijk  bewoningssporen,  uit  de  late 
bronstijd,  de  midden-  en  late  ijzertijd,  de  Karolingische  periode  en  de  volle 
middeleeuwen.  Daarnaast  werden  ook  nog  een  mogelijke  grafkuil  uit  het  midden-
neolithicum,  een  grafmonument  met  kringgreppel  uit  de  vroege  bronstijd  en  twee 
inhumatiegraven uit de vroege middeleeuwen aangetroffen. Een losse muntvondst werd 
gedateerd als mogelijk Romeins.11
− CAI ID 951730: Turnhout – Hellegat is een indicatief toponiem in de Ooshovense Akkers 
tussen Nieuwstad - Den Wittenberg en Glaze zee, als een locatie waar in het verleden 
mogelijk begravingen hebben plaatsgevonden.12
− CAI  ID  154637:  Ter  hoogte  van  de  Tijl-  en  Nelestraat  te  Turnhout  werden  enkele 
vermoedelijke resten van twee grafmonumenten uit de late bronstijd aangetroffen, enkele 
kuilen met keramiek en paalkuiltjes uit de vroege tot midden-ijzertijd die waarschijnlijk 
behoren  tot  een  nederzetting  die  buiten  het  plangebied  lag,  en  tenslotte  nog  22 
plattegronden  van  hoofdgebouwen  en  acht  plattegronden  van  bijgebouwen  uit  de 
midden-Romeinse periode (1ste-3de eeuw na Chr.).13
− CAI  ID 163199:  Ter  hoogte  van  Meulentiende  te  Oud-Turnhout  werd  een  prospectie 
uitgevoerd, maar de gegevens werden nog niet volledig ingegeven in de CAI. Het gaat 
vermoedelijk om sporen uit de ijzertijd en de Romeinse periode.14
− CAI ID 160210-160211-160212-160213: Deze locaties worden Antwerpen-Turnhout-stellung 
1, 2, 3 en 4 genoemd, waarvoor enkele luchtfoto's uit de Eerste Wereldoorlog de indicator 
zijn. Het gaat om verdedigingselementen met prikkeldraad en borstweringen.15
7 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 954790, Wezelakkers I (geraadpleegd op 18 april 2016)
8 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 165465, NIR Liereman Zone 5 Veld 17 (geraadpleegd op 18 april 
2016)
9 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 165466, NIR Liereman Zone 5 Veld 19 (geraadpleegd op 18 april 
2016)
10 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 950928, Hoge Beemden 1 (geraadpleegd op 18 april 2016)
11 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 101063, Bedrijventerrein Bentel (geraadpleegd op 18 april 2016)
12 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 951730, Hellegat (geraadpleegd op 18 april 2016)
13 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 154637, Tijl- en Nelestraat (geraadpleegd op 18 april 2016)
14 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 163199, Meulentiende (geraadpleegd op 18 april 2016)
15 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 160210-160211-160212-160213, Antwerpen-Turnhoutstellung 1-4 
(geraadpleegd op 18 april 2016)
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− CAI ID 101022: Aan de Etaf-fabriek te Turnhout werd bij  de controle van werken op 
enkele  bunkers  uit  de  Wereldoorlogen  gestoten.  Het  gaat  om  Bunker  Z347  (CAI  ID 
16180216) en Bunker Z348 (CAI ID 16180317).18
CAI ID 161799-161800-161801: Iets meer naar het noorden bevinden zich nog de bunkers  
Z354, Z355 en Z356.19
− DIBE 12296: Aan de Steenweg op Oosthoven bevindt zich de windmolen Goormolen met 
molenhuis.  Het  gaat  oorspronkelijk  om een  houten  standaardmolen en een  omwalde 
motte uit de late middeleeuwen (einde 14de eeuw), die verbonden waren met de gracht 
'Meirgoren'.  In de 18de eeuw werd dan de stenen stellingmolen opgetrokken met een 
molenhuis er aan toegevoegd.20
Ten westen en noordwesten:
− DIBE 11737: Op een driehoekig pleintje aan de Polderstraat staat de Kapel Onze-Lieve-
Vrouw-Ter-Sneeuw,  die  kleinschaliger  werd  heropgebouwd  nadat  de  oorspronkelijke 
kapel uit 1333 in 1894 afgebrand was.21
− CAI  ID  952022:  Ter  hoogte  van  de  Kluisstraat  zou  in  de  17de  eeuw  een 
kluizenaarswoning hebben gestaan, die werd afgebroken en terug opgebouwd.22
− DIBE 12139: Ter hoogte van de Maria van Timmerenstraat te Turnhout bevinden zich de 
'Mergoor  Hoeven'.  Het  gaat  om  drie  hoeves,  die  op  de  Ferrariskaart  (1771-1778)  als 
terminus ante quem te zien zijn.23
Op  basis  van  deze  gegevens  blijken  zich  vlak  bij  het  onderzoeksgebied  diverse  resten  uit 
steentijd, de bronstijd, ijzertijd, de Romeinse periode, de Karolingische periode, de volle tot late 
middeleeuwen, de nieuwe en nieuwste tijd en de Wereldoorlogen te bevinden. De omgeving is 
rijk  aan   gekende  archeologische  waarden.  Het  gaat  om  resten  van  bewoning,  begraving, 
verdediging, economie en religie. De nabijheid van eerdere vondsten wijst er op dat deze resten 
zich  mogelijk  verder  buiten  deze  gebieden  uitstrekken,  naar  de  omringende  terreinen  en 
bijgevolg mogelijk ook naar dit onderzoeksterrein.
16 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 161802, Antwerpen-Turnhoutstellung Bunker Z347 (geraadpleegd 
op 18 april 2016)
17 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 161802, Antwerpen-Turnhoutstellung Bunker Z348 (geraadpleegd 
op 18 april 2016)
18 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 101022, Etaf-fabriek (geraadpleegd op 18 april 2016)
19 Centrale  Archeologische  Inventaris,  CAI  ID  161799-161800-161801,  Antwerpen-Turnhoutstellung  Bunker 
Z354-Z355-Z356 (geraadpleegd op 18 april 2016)
20 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016:  Windmolen Goormolen met  molenhuis.  In  Inventaris  Onroerend Erfgoed. 
Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12296 op 18-04-2016 13:56.
21 Agentschap  Onroerend Erfgoed  2016:  Kapel  Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Sneeuw.  In  Inventaris  Onroerend  Erfgoed. 
Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11737 op 18-04-2016 14:03.
22 Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 952022, De Kluis (geraadpleegd op 18 april 2016)
23 Agentschap  Onroerend  Erfgoed  2016:  Hoeven.  In  Inventaris  Onroerend  Erfgoed.  Opgehaald  van 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12139 op 18-04-2016 14:10.
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,  
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– de proefsleuven waren 3 meter breed;
– parallelle  proefsleuven  ononderbroken  over  het  volledige  oppervlak  van  de 
betrokken percelen; 
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg in de breedte niet meer dan 15 m;
– De sleuven hadden zoveel mogelijk dezelfde lengte;
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  0,3  ha  (3125  m²).  Het  onderzoek  geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 3125 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 312 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 78 m²
– Onderzochte oppervlakte: 349 m² = 11,16 % van de onderzoekbare zone
• Aantal aangelegde werkputten: 3 = 349 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 0
Er  werd geen kijkvenster  aangelegd,  wegens het  ontbreken  van voldoende  aanleiding in het 
archeologisch  sporenbestand.  Deze  beslissing  werd  genomen  in  overleg  met  Erfgoed 
Noorderkempen.
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Fig. 13 Situeringsplan
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 5.2 Bespreking sporen
Over  het  algemeen  kent  het  onderzoeksgebied  een  lage  densiteit  aan  sporen.  In  werkput  1 
werden zelfs geen sporen aangetroffen. De meeste sporen bevinden zich in werkput 3.
 5.2.1 Kuilen
In werkput 2 werden twee kuilen geregistreerd, namelijk S2 en S3. Beide hebben een donkere  
bruingele gevlekte kleur. S2 is ovaal (ca. 85 op 50 cm) (Fig. 14) en S3 is rechthoekig (ca. 110 op 70 
cm) van vorm. Terwijl S3 door zijn zeer scherpe aflijning en relatie met de bodemopbouw kan 
gezien worden als een recente kuil, was het niet zeker of dit ook gold voor S2. Daarom werd een 
coupe gemaakt van S2 (Fig. 15). Het spoor was nog slechts zeer ondiep bewaard. Waarschijnlijk 
zal deze kuil door de bovenliggende bodemhorizonten  zijn gegaan zoals S3, en is deze dus ook 
van recente aard.
In werkput 3 werd een gelijkaardig spoor geregistreerd, S4, dat door zijn gelijkaardige vulling, 
scherpe hoeken en relatie met de bodemopbouw kan gezien worden als een recente kuil. Het 
spoor meet ca. 1,40 op 1,60 m.
WP3S8 is een donkere bruingrijze gevlekte kuil die ovaal van vorm is (ca. 80 cm lang) en zich 
tegen  de  rand  van  de  werkput  bevindt  (Fig.  16).  Het  spoor  werd  gecoupeerd  tegen  de 
werkputwand en bleek nog ca. 60 cm diep bewaard (Fig.  17). In het profiel  is te zien dat de 
bovenkant van het spoor zich wat vermengd heeft met het aanwezige plaggendek, wat voor deze 
kuil een oudere datering doet vermoeden dan de bovenstaande kuilen, die duidelijk doorheen de 
bovenliggende bodemhorizonten gaan. Er werd een baksteenfragment van niet-industriële aard 
aangetroffen in de onderste laag van het spoor, maar voor de rest werd geen vondstmateriaal 
aangetroffen.
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S9 en S10 zijn dan weer donkere grijswitte en grijsgele gevlekte kuilen, die oversneden worden 
door greppel S6 (zie verder). S9 is rechthoekig van vorm (ca. 60 op 40 cm) (Fig. 18), terwijl S10 
eerder  ovaal  van  vorm  is  (ca.  90  op  70  cm)  (Fig.  19).  Er  werd  geen  vondstmateriaal  in 
aangetroffen, maar door de oversnijding en de datering van S6 (zie verder), kunnen deze sporen 
vermoedelijk gedateerd worden in de (late) middeleeuwen tot nieuwe tijd.
S11, 12 en 13 zijn scherp afgelijnde, homogene donkergrijze kuilen (Fig. 20). Ze zijn rechthoekig 
van vorm, met een lengte die varieert van ca. 1,15 tot 1,70 m. S15 is gelijkaardig van vulling en 
aflijning, maar is zeer onregelmatig van vorm (Fig. 21). Het spoor meet minimaal 1,70 m in de 
lengte (tegen de werkputrand) en ca. 1,20 m in de breedte. In spoor S13 werd een wandfragment  
roodgeglazuurd  aardewerk  teruggevonden  dat  enkel  aan  de  binnenzijde  geglazuurd  was. 
Mogelijk  is  deze  scherf  intrufief,  aangezien identieke  scherven  werden  teruggevonden  in  de 
verstoringen  en  S13  ook  door  een  verstoring  wordt  oversneden.  Ten  opzichte  van  de 
bodemhorizonten bevinden deze kuilen zich onder het plaggendek, wat een datering in de (late) 
middeleeuwen tot nieuwe tijd doet vermoeden.
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Fig. 16 S8 Fig. 17 Coupe van S8
Fig. 18 S9 Fig. 19 S10 en S6
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 5.2.2 Greppels
In totaal werden drie greppels aangetroffen binnen het onderzoeksgebied, namelijk S5, S6 en S7 
(Fig. 22 en Fig. 23). S5 en S6 hebben een donkere bruingrijze gevlekte vulling. S7 is eerder donker 
grijszwart gevlekt van kleur. S5 en S7 zijn langwerpig van vorm en hebben dezelfde oriëntatie,  
namelijk  oost-west.  S5  is  beduidend  breder  (ca.  3,10  m)  dan  S7  (ca.  90  cm).  S6  is  eveneens  
langwerpig, maar het spoor maakt een bocht naar het noordoosten toe. In de bodemprofielen is te 
zien  dat  de  sporen  zich  onder  het  aanwezige  plaggendek  bevinden.  S7  werd  eveneens 
gecoupeerd tegen de werkputrand. Het spoor bleek nog ca. 50 cm diep bewaard (Fig. 25 en Fig.
26). 
Er werden enkele scherven aardewerk aangetroffen in S5 en S6. In de greppel S6 kwamen twee 
verschillende  randfragmenten  grijs  aardewerk  voor,  van  een  kan  of  kruik,  alsook  twee 
wandfragmenten grijs aardewerk, daterend uit de middeleeuwen. Daarnaast zat er ook nog een 
bodemfragment  met  standring  rood  aardewerk  in  het  spoor  uit  de  (late)  middeleeuwen  tot 
nieuwe tijd. Deze werden meer naar de kant van S5 toe aangetroffen. Er werd ook een fragment 
industrieel wit aardewerk aangetroffen in het uiterste noorden van het spoor, maar deze scherf is  
hoogstwaarschijnlijk intrusief.  De greppel  kan geplaatst worden in de late middeleeuwen tot 
nieuwe tijd. Ook in S5 werd een wandfragment grijs aardewerk aangetroffen, dat vermoedelijk 
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Fig. 22 WP3 S5 Fig. 23 WP3 S6-7
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bij  de  scherven  van  S6  hoort,  maar  dat  door  de  oversnijding  van  de  greppel  in  S5  is  
terechtgekomen. Het spoor is te dateren in dezelfde periode.
De greppels zijn niet terug te vinden op de historische kaarten, maar S5 ligt wel in het verlengde 
van perceelsgrenzen die ten westen van het onderzoeksgebied liggen. Mogelijk is deze greppel 
dus ooit ook een perceelsgrens geweest. S6 zou misschien toch iets te maken kunnen hebben met 
de oostelijke perceelsgrens die te zien is op de Atlas der Buurtwegen. Gezien dezelfde oriëntatie 
van S7 als S5, valt een functie als perceelsgrens toch niet uit te sluiten.
 5.2.3 Verstoringen
Bijna de volledige noordelijke helft van werkput 3 was grondig verstoord. Enkele grotere zones 
lijnden zich duidelijk af. Het gaat om S14, dat talrijke resten van plastic, glas, baksteen en zelfs 
dennentakken bevatte, en S17 (Fig. 27), dat eveneens vele plastic inclusies bevatte. S16 was eerder 
vierkant van vorm en S18 was langwerpig, wat eerder aan kuilen doet denken, maar de hoeken 
waren zeer scherp afgelijnd en de vulling was dezelfde als deze van de omliggende verstoringen.
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Fig. 26 WP3 S7 Fig. 25 WP3 S7 Doorsnede
Fig. 24 Vondsttekeningen 2 randfragmenten uit S6
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Op oude luchtfoto's  (Fig.  11) is te zien dat het noordelijke deel van het  onderzoeksterrein in 
gebruik is geweest, hoogstwaarschijnlijk voor volkstuintjes. Deze verstoringen hebben mogelijk 
met  deze  activiteit  te  maken.  Een  andere  mogelijkheid  is  dat  terrein  als  werfzone  kan  zijn 
gebruikt voor de aanleg van de parking langs het onderzoeksterrein.
 5.2.4 Natuurlijke sporen
In werkput 2 werd S1 aangeduid, dat mogelijk antropogeen kon zijn, maar dat bij het couperen 
toch natuurlijk bleek.
Enkele  vlekken  in  het  vlak  waren twijfelachtig,  maar  werden  toch als  natuurlijk  beschouwd 
nadat er een coupe op een van de vlekken werd gemaakt. Daarom werden ze niet geregistreerd 
als sporen.
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 6 Waardering, analyse van de geplande situatie: effecten, 
en advies
 6.1 Antwoord onderzoeksvragen
– Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
• De  bovenste  laag  bestaat  uit  een  beploegd  plaggendek  (Aap),  gevolgd  door  een 
onbeploegd plaggendek (Aa),  samen 60 tot  70 cm dik.  Vervolgens  zit  er  nog een 
gebioturbeerde overgangslaag (AC) bovenop de ongeroerde moederbodem.
• Vanaf het midden van werkput 3 naar het noorden toe, is de bodemopbouw volledig 
verstoord en komen talrijke verstoringen voor in de moederbodem.
– Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
• In het noorden van het onderzoeksterrein ontbrak het plaggendek. Dit kwam door de 
aanwezigheid van een grootschalige verstoring van de bodem in recentere tijden.
– Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
• Ja, er zijn sporen aanwezig. Het gaat om kuilen, greppels, verstoringen en natuurlijke 
sporen.
– Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
• De sporen zijn zowel antropogeen als natuurlijk.
– Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
• De sporen  waren vrij  goed  tot  goed  bewaard.  Uit  de  doorsnedes  van kuil  S8  en 
greppel  S7  blijkt  dat  deze  nog  respectievelijk  ca.  60  en  50  cm diep bewaard  zijn 
gebleven.
• In  het  noorden  van  het  onderzoeksterrein  hebben  recente  verstoringen  het 
bodemarchief  volledig  aangetast.  Mogelijk  zijn  er  in  dit  deel  van  het 
onderzoeksgebied oudere sporen verloren gegaan.
– Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
• De sporen maken geen deel uit van een structuur.
– Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
• De sporen behoren tot verschillende periodes, namelijk de (late) middeleeuwen tot 
nieuwe tijd en de nieuwe tot nieuwste tijd.
– Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan 
over de aard en omvang van occupatie?
• De sporen  wijzen niet  op occupatie  binnen het  onderzoeksgebied.  Ze  zijn  niet  te 
beschouwen als sporen van bewoning.
– Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting?
• Er  zijn  drie  greppels  aangetroffen.  Het  is  niet  zeker  of  deze  behoren  tot  een 
erf/nederzetting.  Mogelijk  kunnen  deze  sporen  geïnterpreteerd  worden  als 
perceelsgreppels.
– Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja:
➢ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
➢ Wat is de omvang?
➢ Komen er oversnijdingen voor?
➢ Wat is het, geschatte, aantal individuen?
• Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.
– Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
• De sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen.
– Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
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• De meeste sporen bevinden zich onder het aanwezige plaggendek.  Enkele recente 
kuilen en verstoringen gaan door de bovenste horizonten.
– Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)?
• Het  onderzoeksterrein  is  gelegen  op een hoogte  in  het  landschap (droog).  Op de 
historische  kaarten  is  te  zien  dat  het  terrein  in  de  nieuwe  tijd  steeds  als 
landbouwgebied in gebruik was.
– Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische 
sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
• Er  werd  een  hoge  graad  van  verstoring  vastgesteld  in  het  noorden  van  het 
onderzoeksterrein.  De  verstoringen  hebben  het  bodemarchief  plaatselijk  sterk 
aangetast.
– Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 
de argumentatie)?
• Er kunnen geen archeologische vindplaatsen worden afgebakend.
– Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats?
• Niet van toepassing
– Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
• Niet van toepassing
– Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen?
• Niet van toepassing
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)?
• Niet van toepassing
– Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor  
vervolgonderzoek?
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek?
• Niet van toepassing
– Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
• Niet van toepassing
– Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid?
• Niet van toepassing
 6.2 Advies
Het onderzochte gebied leverde sporen op, maar er is geen aanleiding om te spreken van een 
vindplaats. De vastgestelde sporen bestaan uit kuilen en greppels uit de (late) middeleeuwen tot 
nieuwste tijd, enkele kuilen uit de nieuwe en nieuwste tijd, verstoringen van recente aard en ook 
enkele  natuurlijke  sporen.  Er  werden  geen  structuren  vastgesteld.  De  aangetroffen  resten 
omvatten geen aanwijzingen voor sporen van occupatie of van begraving op het terrein.
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De  aangetroffen  sporen  werden  voldoende  gedocumenteerd  tijdens  het  uitgevoerde 
vooronderzoek,  zodat  behoud  in  situ  of  vervolgonderzoek  niet  nodig  geacht  wordt.  Daarom 
wordt de vrijgave van het terrein geadviseerd.
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 8 Bijlagen
 8.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
WP Werkput 
S Spoor
PR Profiel
 8.2 Archeologische periodes
 8.3 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen
Tekening 2: Vondsttekening 1
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Fig. 28: Archeologische periodes
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 8.4 Harrismatrix
 8.5 Sporenlijst
WerkputSpoor
Kleur Homogeen/ 
Gevlekt/ 
Gelaagd
Bioturbatie Vorm InterpretatieDonker/ 
Licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
2 1 licht grijs geel gevlekt veel rond natuurlijk
2 2 donker bruin geel gevlekt weinig ovaal kuil
2 3 donker bruin geel gevlekt weinig rechthoekig kuil
3 4 donker bruin wit gevlekt weinig onregelmatig kuil
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WerkputSpoor
Kleur Homogeen/ 
Gevlekt/ 
Gelaagd
Bioturbatie Vorm InterpretatieDonker/ 
Licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
3 5 donker bruin grijs gevlekt weinig onregelmatig greppel
3 6 donker bruin grijs gevlekt veel langwerpig greppel
3 7 donker grijs zwart gevlekt weinig langwerpig greppel
3 8 donker bruin grijs gevlekt weinig ovaal kuil
3 9 donker grijs wit gevlekt weinig rechthoekig kuil
3 10 donker grijs geel gevlekt veel ovaal kuil
3 11 donker grijs homogeen weinig onregelmatig (zandwinnings)kuil
3 12 donker grijs homogeen weinig onregelmatig (zandwinnings)kuil
3 13 donker grijs homogeen weinig onregelmatig (zandwinnings)kuil
3 14 donker bruin wit gevlekt weinig onregelmatig verstoring
3 15 donker grijs homogeen geen onregelmatig (zandwinnings)kuil
3 16 bruin geel gevlekt weinig rechthoekig verstoring
3 17 bruin geel gevlekt weinig onregelmatig verstoring
3 18 donker bruin geel gevlekt veel langwerpig verstoring
 8.6 Vondstenlijst
Vondst-
nr.
Locatie
Inzamelings-
wijze
Aardewerk
Werk-
put
Spoor/ 
muur/ 
laag
Vlak Vaatwerk Bouwmateriaal
V01 3 S5 1 Vlak 1
V02 3 S6 1 Vlak 6
V03 3 S8 1 Coupe 1
V04 3 S13 1 Vlak 1
V05 3 S16 1 Vlak 1
V06 3 S18 1 Vlak 1
 8.7 Digitale gegevensdrager
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Plan 1 Situering
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Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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